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SURYADI
ABSTRAK
Rencana ini adalah sebuah obituari untuk allahyarham Prof. Dr. Umar Junus (2 Mei 1934 – 8 Mac 2010), yang
dilengkapi dengan senarai karya-karyanya. Beliau adalah seorang sarjana yang terkemuka dan paling prolifik
dalam bidang penyelidikan bahasa dan sastera Melayu dan Indonesia. Beliau telah berjasa memperkenalkan berbagai
teori sastera moden ke dalam dunia akademik di Malaysia dan Indonesia. Karya-karyanya yang ratusan jumlahnya
telah memperbesar ‘the body of knowledge’ kajian bahasa dan sastera Melayu dan Indonesia. Senarai karya-karya
beliau yang disajikan dalam rencana ini diharapkan akan bermanfaat bagi para penyelidik bahasa dan sastera
Melayu dan Indonesia.
Kata kunci: obituari, teori sastera, kritik sastera, senarai karya, Malaysia, Indonesia
ABSTRACT
This essay is an obituary of the late Prof. Dr. Umar Junus (2 May 1934 – 8 Mach 2010) which is  completed with the
list of his publications. He is a leading and most prolific scholar in the field of Malaysian and Indonesian language
and literature studies. He has contributed in introducing various modern literary theories in the academic world in
Malaysia and Indonesia. His works, wich are hundreds in number, have enlarged the body of knowledge of the study
of Malaysian and Indonesian language and literarture. It is hoped that the list of his publications presented in this
essay will be useful for  researchers of the Malay and Indonesian language and literature.
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OBITUARI
Ketika sedang menuju ruang kuliah siang di tepian
kanal Van Eyckhof, Leiden, Belanda, di minggu awal
bulan Mac 2010, sebuah pesan singkat (sms) masuk
ke telepon bimbit kuno saya: “Dear frens (sic),
Bapak passed away peacefully at. 9.15 pm.” 1
Sms itu dikirim dari Kuala Lumpur oleh Ervan Junus,
putra bungsu Umar Junus, yang memberitakan
kepergian ayahnya menemui Sang Khalik-nya. Saya
tertegun dan langsung teringat kepada dunia ilmu
dan kritik sastera Indonesia dan Malaysia yang kini
kehilangan lagi salah seorang pakarnya yang terbaik
dan sangat prolifik: Prof. Dr. Umar Junus.
Umar Junus meninggal pada hari Isnin, 8 Mac
2010 pukul 9.15 malam waktu Kuala Lumpur dalam
usia 76 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhir
di Pusat Perubatan Universiti Malaya (University
Malaya Medical Centre) setelah menderita sesak
nafas kerana penyakit myasthenia gravis yang
sudah dideritanya sejak 1997. Jenazahnya telah
dikebumikan di Kota Damansara sekitar jam 3 sore,
Selasa, 9 Mac 2010.
Sewaktu terakhir kali saya bersama Prof. Dr.
Taufik Abdullah mengunjungi Umar Junus di
rumahnya di Petaling Jaya di sela International
Convention of Asia Scholars ke-5 (Kuala Lumpur,
2-5 Ogos 2007), beliau masih bergurau dengan kami
dengan mengatakan bahawa penyakit yang
dideritanya unik. Myasthenia Gravis adalah salah
satu kelainan imun bawaan yang cukup langka.
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“Aristotle Onassis mati kerana myasthenia gravis.
Saya mewarisi penyakitnya, bukan kekayaannya”,
guraunya kepada kami. Karakteristik yang khas dari
penyakit ini adalah timbulnya kelemahan pada otot
rangka yang makin lama makin menjadi-jadi dan
biasanya juga disertai nyeri ketika otot-otot
digerakkan.
Walau sakit dan sudah tua (sepuh), Umar Junus
tetap bersemangat apablila diajak berdiskusi atau
berbual-bual mengenai dunia sastera dan bahasa
Indonesia dan Melayu, bidang yang telah digelutinya
sejak awal tahun 1960-an dan yang telah
menjadikannya salah seorang tokoh yang terdepan
di dunia akademik yang meliputi bidang ini. Beliau
memang orang yang tidak pernah senang tinggal
diam, demikian kesan yang saya dapatkan sebagai
salah seorang pengagumnya, hal mana juga
dibenarkan oleh anggota keluarganya. Sampai akhir
tahun 2009 beliau masih sering berkirim e-mail
kepada saya di Leiden. Walau sudah bersara dan
dalam keadaan sakit, beliau tetap saja mengikuti
ulasan-ulasan sastera dan bahasa dalam akhbar-
akhbar, termasuk akhbar-akhbar online yang terbit
di luar negeri seperti New York Times dan Kompas.
Karya-karyanya – buku, makalah-makalah yang
telah dibentangkan dalam berbagai seminar di dalam
dan luar negeri, rencana, pengantar untuk  novel-
novel beberapa sasterawan di Malaysia dan
Indonesia, pengantar untuk buku-buku ilmiah yang
ditulis oleh murid-murid dan kenalannya, dan resensi
buku (book review) yang terbit dalam berbagai jurnal
ilmiah, majalah popular dan semi popular, dan akhbar
– berjumlah ratusan (lihat senarai di bawah).
Umar Junus lahir  tanggal 2 Mei 1934 di
Silungkang, Sumatra Barat; memasuki Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di Silungkang dan
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bukittinggi;
meraih sijil sarjana sastera dari Universitas Indonesia,
Jakarta, pada tahun 1959; mengajar di IKIP Malang
sampai 1967; pernah menjadi pengajar bahasa
Indonesia di Yale University, Amerika Syarikat; dan
mulai 1967 hijarah ke Malaysia dan diterima menjadi
pensyarah di Universiti Malaya sambil meneruskan
studinya ke tingkat doktoral. Gelar Doktor Falsafah
diraihnya dari Universiti Malaya pada tahun 1982
dengan disertasi  “Sosiologi Sastera: Persoalan Teori
dan Metode di sekitar Sastera Melayu dan Indonesia”
yang kemudian diterbitkan (1986). Kerana sangat
prolifiknya dalam berkarya, Umar Junus kemudian
dianugerahi pula gelar Profesor Madya oleh
Universiti Malaya, institusi tempat beliau mengajar.
Walau merantau Cina ke Malaysia, Umar Junus
tidak melupakan ranah bundanya: Minangkabau si
seberang Selat Malaka. Salah satu karyanya, Kaba
dan Sistem Sosial Minangkabau: Sebuah
Problema Sosiologi Sastra (1984) adalah bukti
kecintaannya kepada kebudayaan Minangkabau.
Buku itu merupakan salah satu hasil penelitian yang
terbaik mengenai kaba, sastera lisan Minangkabau.
Umar Junus juga menjadi pensyarah tamu di
Universitas Andalas (UNAND) di Padang pada
tahun 1985. Kemudian pada tahun 1993 ia juga
menjadi pensyarah tamu di University of Kyoto,
Jepun.
Umar Junus adalah seorang ahli akademik yang
kritis, suatu sifat yang membuatnya enak dijadikan
rakan diskusi. Tapi kerana sifat kritisnya itu pulalah
kadang-kadang ada orang yang merasa tersinggung
olehnya. Tapi baginya itu bukan jadi soal kerana ia
yakin dunia ilmu memang harus terbuka dan kritis.
Ia hidup dalam “dialog yang abadi” (Rafar 2010),
yang selalu mempertanyakan apa yang dianggap
orang lain tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia adalah
seorang “sarjana kawakan yang gilakan ilmu dan
pemikiran” (Abdul Rahim 2010). Baginya dunia
akademik harus terbuka dan kritis. Itulah ubat yang
boleh berjaya memupuk dinamik dunia akademik
sehingga terus maju.
Kalangan ahli akademik, pengkritik, dan praktisi
sastera Indonesia dan Malaysia amat mengenal
kepakaran Umar Junus. Telaah dan ulasannya
mengenai sastera Indonesia dan Malaysia wujud
dalam bentuk buku-buku, rencana-rencana, esai-esai
sastera, dan makalah-makalah ilmiah. Bersama HB
Jassin, ia diakui sebagai seorang pengkritik sastera
Indonesia dan Malaysia yang sangat produktif.
Dalam dunia kritik sastera di Malaysia dan
Indonesia, nama Umar Junus sering disandingkan
dengan nama H.B. Jassin, tapi tulisan-tulisan Umar
Junus lebih banyak, lebih terasa bobot ilmiahnya dan
lebih bervariasi dalam hal tema (stilistika, sosiologi
sastera, resepsi sastera, strukturalisme, semiotik, dan
lain sebagainya).
Dalam rentang waktu antara 1950-an sampai
tahun 2010-an tulisan-tulisan Umar Junus terbit
hampir setiap tahun di pelbagai media ilmiah dan
popular, terutama di Malaysia dan Indonesia.
Beberapa tulisannya juga terbit dalam jurnal-jurnal
internasional seperti Archipel, Bijdragen tot de
Taal-, Land, en Volkenkunde, Lingustics dan
Tonan Ajia Kenkyu / Southeast Asian Studies.
Dalam tulisan-tulisannya itu terlihat betapa luas dan
progresifnya pemikiran-pemikiran Umar Junus
mengenai bahasa, sastera dan budaya Malaysia dan
Indonesia. Tulisannya yang pertama, sejauh yang
saya ketahui, bertajuk “Anda dan persoalan kata
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ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia” (Umar
Junus 1958: 32-5), saat ia masih awal-awalnya
menjadi penuntut tingkat Bachelor di Universitas
Indonesia – suatu tanda awal bahawa ia adalah
seorang yang menjadi penulis yang prolifik di
kemudian hari. Sedangkan tulisannya yang terakhir
adalah “Copenhagen dan Copenhagen” (Umar Junus
2010: 40-1). Ertinya, sampai akhir hayatnya, rupanya
Umar Junus tak pernah berhenti menulis.
Penyelidik sastera Melayu klasik Raja Masittah
Raja Ariffin mengatakan (dalam Dewan Bahasa
1.2, Februari 2001:60-1) bahwa Umar Junus adalah
seorang ilmuwan yang “sentiasa bermesraan dengan
buku” dan menjadikan buku-buku sebagai “teman
setia” beliau di mana saja dan bilamana saja. Tulisan-
tulisannya sering memberikan perspektif baru kepada
pembaca mengenai berbagai hal di sekitar bahasa
dan sastera Melayu dan Indonesia. Beliau sering
memikirkan apa yang tidak atau belum terpikirkan
oleh orang lain. Oleh itu banyak ulasannya mengenai
sastera dan bahasa Melayu dan Indonesia sangat
inspiratif dan mampu menggugah pembaca, walau
tidak sedikit pula pembaca yang sulit menangkap
jalan fikirannya. Tak dapat tidak kita harus mengakui
bahawa Umar Junus adalah seorang sarjana hebat
di bidang penyelidikan bahasa dan sastera yang
pernah kita miliki.
Sulit pula dipungkiri bahawa Umar Junus adalah
seorang scholar yang telah banyak berjasa
memperkenalkan teori-teori dan pendekatan-
pendekatan sastera moden yang berkembang di
Eropah, sama ada klasik dan mutakhir, kepada
komuniti akademik Indonesia dan Malaysia. Dalam
memperkenalkan teori-teori dan pendekatan itu, ia
sering mengaktualisasikannya dengan memakai
contoh-contoh karya sastera Indonesia dan Malaysia
sendiri sehingga teori-teori itu terasa kontekstual dan
memudahkan para pembaca untuk memahaminya.
Oleh sebab itulah tidak berlebihan apabila akhbar
The New Straits Times (27 Mei 1992) menyebut
Umar Junus sebagai “A man for all theories”
(seorang lelaki untuk semua teori).
Tidak kurang dari 60 buah buku (terbit di
Indonesia dan Malaysia) sudah ditulis oleh Umar
Junus, yang meliputi teori strukturalisme, sosiologi
sastera, resepsi sastera, stilistika, dan semiotik. Ini
dapat dikesan dari tajuk-tajuk karyanya, seperti
Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar (1985),
Sosiologi Sastera: Persoalan Teori dan Metode
(1986), Karya sebagai Sumber Makna:
Pengantar Strukturalisme (1988), dan Stilistik:
Pendekatan dan Penerapan (1990) – untuk
sekedar menyebut contoh. Fikirannya mengalir deras
bagai air serasah, dan hampir tak henti-hentinya.
Bahkan setelah memasuki masa bersara beliau tetap
produktif menulis rencana ilmiah dan esei. Beliau
tetap diminta oleh pelbagai majalah dan akhbar untuk
menulis kolum mengenai bahasa, sastera dan
budaya. Demikianlah umpamanya sampai hari-hari
terakhir masa hidupnya, beliau masih memiliki kolum
khas dalam majalah Dewan Sastera dan Dewan
Budaya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku-
bukunya menjadi bacaan mahasiswa yang dapat
membimbing mereka untuk memperoleh
pengetahuan dasar mengenai ilmu sastera.
Umar Junus mempersunting gadis
sekampungnya, Farina Talaha (lahir 1941) yang
dinikahinya tahun 1960. Tahun 2010 adalah ulang
tahun pernikahan mereka yang ke-50 – sebuah pesta
perak yang berakhir dengan kesedihan kerana sang
suami telah pergi selamanya. Pasangan langgeng
ini memiliki tiga anak (2 lelaki, 1 perempuan): Novian
Ekaputra Junus (49), Revina Ekaputri Junus (47),
dan Ervan Dwiputra Junus (36). Dari anak-anaknya
almarhum memperoleh 7 orang cucu.
Dalam suatu kesempatan berbincang-bincang
dengan Ervan Junus, yang bekerja di sektor
perminyakan, di flat saya di Leiden bulan Oktober
2007, putra bongsu Umar Junus itu berkata: aneh
bahawa ayahnya memilih jalur akademik, tidak
seperti kebanyakan orang Silungkang yang menjadi
pedagang kaya di Jakarta dan di banyak kota lainnya
di Indonesia.
Namun, justeru kerana pilihan yang
“menyimpang” itulah Umar Junus jauh lebih dikenal
dari pedagang kaya manapun dari Silungkang (dan
Minangkabau pada amnya). Pilihan hidupnya di jalur
akademik ternyata sangat tepat, sebuah dunia yang
telah memberinya marwah. Selama sastera
Indonesia dan Malaysia masih wujud dan diapresiasi
oleh pembacanya, karya-karya Umar Junus pasti
akan terus dibaca orang. Dan, seolah diingatkan oleh
judul buku Jack Goody, the power of written
tradition (Goody 2000), penerbitan-penerbitan Umar
Junus yang berjumlah ratusan itu akan membuat
namanya tetap wujud dan akan terus dikenang.
Kini Prof. Dr. Umar Junus telah meninggalkan
kita semua. Setelah beliau pergi untuk selamanya
sering kita baru merasa sedar bahawa kita telah
kehilangan sesuatu. Benarlah apa yang dikatakan
oleh allahyarham dalam sebuah eseinya: “Kita
biasanya baru menghargai sesuatu setelah kita
kehilangannya”.2 Umar Junus telah menunaikan
tugas akademiknya dengan amat mengesankan.
Selamat jalan “a man for all theories”.
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SENARAI KARYA-KARYA UMAR JUNUS3
Berikut ini disajikan senarai karya Umar Junus.
Sejauh yang dapat diketahui, karya pertama beliau
terbit tahun 1958 dan yang terakhir disiarkan tahun
2010. Dalam senarai ini karya-karya beliau disusun
menurut tahun terbitnya dan diberi nombor urut dari
nombor 1 sampai 393. Dari senarai itu dapat dikesan
bahawa hampir setiap tahun dalam rentang waktu
1958 – 2010 Umar Junus selalu menghasilkan
tulisan. Beberapa rencana yang beliau tulis
tampaknya telah diterbitkan dua kali: dalam media
di Indonesia dan di Malaysia, terutama pada periode
awal (sebelum tahun 1980-an). Tampaknya ini terjadi
kerana Malaysia waktu itu sedang membangun
budaya akademiknya sehingga Umar Junus merasa
publikasi-publikasinya yang telah muncul di Indonesia
baik juga disiarkan di Malaysia sehingga dikenal pula
oleh komuniti akademik Malaysia. Namun barangkali
juga Umar Junus merasa memiliki dua “rumah”:
Indonesia dan Malaysia. Dari senarai di bawah dapat
juga diketahui bahawa rupanya Umar Junus pernah
pula menulis satu-dua cerita pendek. Namun
tampaknya bakat sasteranya tidak pernah
berkembang. Justeru yang sangat berkembangan
adalah bakat akademiknya sebagai penyelidik
sastera dan bahasa. Dalam senarai ini, karya-karya
beliau yang berbentuk buku, hanya dicatat edisi
pertamanya saja, itu pun sejauh yang dapat diketahui.
Tidak tertutup kemungkinan bahawa dalam
senarai ini masih ada karya-karya Umar Junus yang
berlum tercatatkan, mengingat bahawa tulisannya
tersebar di banyak media, terutama dalam akhbar-
akhbar4, majalah-majalah popular dan semi popular
yang tidak seluruh (eksemplar)nya tersimpan di
perpustakaan, baik Malaysia mahupun di luar negeri.
Selain itu, saya juga tidak punya cukup waktu dan
ongkos untuk menelusuri seluruh karya-karya Umar
Junus. Namun, dapat saya katakan bahawa kalaupun
ada karya-karya beliau yang belum tercatat dalam
senarai ini, mungkin jumlahnya tidak banyak.
Diharapkan akan ada penyelidik lain di masa depan
yang melengkapi kekurangan-kekurangan yang
masih ditemukan dalam rencana ini.
Berikut adalah karya-karya Umar Junus.
2010
1. “Copenhagen dan Copenhagen”, Dewan
Budaya 32.03 (Mac 2010): 40-41.
2. Gaya bahasa sastera Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Siri
Monograf Sastera Melayu).
3. “Mat Jenin lelucon yang sadis?”, Dewan
Budaya 32.02 (Februari 2010): 36-37.
4. “Biola tak berdawai: keterbatasan pemikiran
manusia”, Dewan Budaya 32.01 (Januari
2010): 36-37. (Rubrik Saling Silang).
2009
5. “Bersilang kayu dalam tungku”, Dewan
Budaya 31.12 (Disember 2009): 34-35.
6. “Women at the center: wacana perempuan”,
Dewan Budaya 31.11 (November 2009): 38-
39.
7. “Simalakama dan pupunya”, Dewan Budaya
31.10 (Oktober 2009): 36-37.
8. “Iqra’dan wacana”, Dewan Budaya 31.09
(September 2009): 36-37.
9. “Hitler dan praduga”, Dewan Budaya 31.08
(Ogos 2009):  36-37.
10. “dari Hang Tuah ke X”, Dewan Budaya 31.07
(Julai 2009): 52-53.
11. “Bijak dan bijasana”, Dewan Budaya 331.06
(Jun 2009): 28-29.
12. “Cerita dan kehidupan”, Dewan Budaya 31.05
(Mei 2009): 52-53.
13. “Sejarah dan halaman problematik”, Dewan
Budaya 31.04 (April 2009): 48-49.
14. “Kelas JR Intelek: suatu cabaran”, Dewan
Budaya 32.03 (Mac 2009): 48-49.
15. “Ideologi, kedirian dan parti”, Dewan Budaya
31.02 (Februari 2009): 48-49.
16. “Pisang oh pisang”, Dewan Budaya 31.01
(Januari 2009): 54-54-56.
2008
17. “Karya-karya yang terlupakan dan
diremehkan”, pengantar untuk buku
Sudarmoko, Roman Pergaoelan, hal.ix-xii.
Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
18. “Elit, intelektual, dan pemerhati social”, Dewan
Budaya 30.12 (Disember 2008): 50-51.
19. “Si bodoh dalam cerita”, Dewan Budaya 30.11
(November 2008): 48-49.
20. “Pilih jang mengenyangkan”, Dewan Budaya
30.10 (Oktober 2008): 48-49.
21. “Pemimpin dan politikus”, Dewan Budaya
30.09 (September 2008): 48-49.
22. “Kawan kahwin…”, Dewan Budaya 30.08
(Ogos 2008): 48-49.
23. “Tergantung siapa khalayak”, Dewan Budaya
30.07 (Julai 2008): 48-49.
24. “Memanfaatkan nuansa”, Dewan Budaya
30.06 (Jun 2008): 50-51.
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25. “100% halal hanya pesona angka?”, Dewan
Budaya 30.05 (Mei 2008): 48-49.
26. “Nabi Yusof: takwil dan pentadbir mimpi”,
Dewan Budaya 30.04 (April 2008): 48-49.
27. “Curiga dan cemburu: jangan terperangkap!”,
Dewan Budaya 30.03 (Mac 2008): 48-49.
28. “Kecurigaan dan pandangan dunia”, Dewan
Budayai 30.02 (Februari 2008): 52-53.
29. “Ars imitator naturam: alam, manusia dan
dunia moden”, Dewan Budaya 30.01 (Januari
2008): 52-53.
2007
30. “Catatan sisi juga perlu dilihat”, Dewan
Budaya 29.12 (Disember 2007): 48-49.
31. “Kata dan perubahan sosiobudaya”, Dewan
Budaya 29.11 (November 2007): 48-49.
32. “Ekspresi dan latarnya”, Dewan Budaya 29.10
(Oktober 2007): 48-49.
33. “Yang hilang dicari, yang ada diabaikan”,
Dewan Budaya 29.09 (September 2007): 48-
49.
34. “Surah al-Fil dan saya: Suatu pencarian”,
Dewan Budaya 29.08 (Ogos 2007): 48-49.
35. “Mimpi oh mimpi”, Dewan Budaya 29.07
(Julai 2007): 48-49.
36. “Saya dan lingkungan”, Dewan Budaya 29.06
(Jun 2007): 50-51.
37. “Malu, maling, dan ….”, Dewan Budaya 29.05
(Mei 2007): 48-49.
38. “Gerak dan diam dan kita”, Dewan Budaya
29.04 (April 2007): 48-49.
39. “Saddam telah tiada, hidup Saddam”, Dewan
Budaya 29.03 (Mac 2007): 48-49.
40. “Keluarlah daripada dunia dogmatik”, Dewan
Budaya 29.02 (Februari 2007): 52-54.
41. “ Budaya kita tidak monolitik”, Dewan Budaya
29.01 (Januari 2007): 46-48.
2006
42. “Mat Jenin yang dopersolkan: catatan untuk
sebuah filem”,  Dewan Budaya 28.11
(November 2006): 55-57.
43. “Saling silang fikiran: manusia perlu lupa”,
Dewan Budaya 28.4 (April 2006): 51-55.
44. “Kaba tulisan dan lisan: tentang dunia
pengarang dan khalayak”, dalam:  A. B. Lapian
dkk. (eds.), Sejarah & dialog peradaban:
persembahan 70 tahun Prof. Dr. Taufik
Abdullah, hlm. 891-907. Jakarta: Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2005
45. “Pemberontakan komunis Silungkang 1927:
studi gerakan sosial di Sumatra Barat,
Humaniora VII.2 (2005): 212-224. (Ulasan
atas buku Mestika Zed, Pemberontakan
Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan
Sosial di Sumatra Barat, Yogyakarta: Syarikat
Indonesia, 2004).
46. “Pascakolonial: Persoalan monolog dan dialog”,
dalam: Mohamad Daud Mohamad dan Zabidah
Yahya (eds.). Pascakolonialisme dalam
Pemikiran Melayu, hlm. 187-210. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
47. “Meminjam tenaga teks lain: unsur suatu teks
dilihat dalam perspektif unsur suatu teks lain”,
Jurnal Filologi Melayu 13 (2005): 91-102.
2004
48. “Problematika sekitar Syair Sunur: suatu
dialog”, pengantar untuk buku Suryadi, Syair
Sunur: Teks dan Konteks ‘Autobiografi’
Seorang Ulama Minangkabau Abad ke-19,
hal. xi-xv. Padang: YDIKM & Citra Budaya,
2004.
49. “Penguasaan bahasa dan kreativiti wacana
sastera: fenomena membunuh orang gila,
Sapardi Djoko Damono”, Jurnal Bahasa 4.1
(2004): 168-185.
50. “Novel Nasib: suara nonkolonial dalam
penerbitan colonial”, Kalam 21 (2004): 41-61.
51. “Perwujudan dan pemanipulasian fenomena
silepsis: pembicaraan awal”, Melayu. Jurnal
antarbangsa Dunia Melayu 2.2 (2004): 190-
206.
52. “Lupa dan ingat dan dinding kaca”, Kompas,
Minggu, 18 januari 2004.
2003
53. “Bahasa dan dampak sosial”, Dewan Bahasa
3.8 (2003): 7-11.
54. “Sastra koran dan kesastraan”, Kompas,
Minggu, 16 November 2003.
55. “Karya sastera: cerita, bahasa, wacana, dan
fenomena Indonesia dan Malaysia”, Melayu
1.1 (Jun 2003): 113-126.
2002
56. “Hari-hari terakhir seorang seniman dan
Naratif Ogonshoto: wajah novel Anwar
Ridhwan”, Dewan Sastera 32.12 (Disember
2002): 18-26.
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57. “‘Sepotong senja untuk pacarku’, menggugah
interpretasi” (Resensi atas novel Seno Gumira
Ajidarma, Sepotong Senja untuk Pacarku,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Kompas,
Minggu, 21 September 2002.
58. “Adat and Islamic concept of incest in literary
works on Minangkabau society: A problem of
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NOTA
1 Rencana ini, dalam versi pendek yang ditulis dalam bahasa
Indonesia, telah disiarkan dalam harian Padang Ekspres,
Minggu, 14 Maret 2010 dan Horison online (http://
horisononline.com). Versi yang disiarkan dalam Padang
Ekspres tidak disertai dengan senarai karya-karya Umar
Junus.
2 Umar Junus, “Kita dan sastera tradisi kita’, Dewan Sastera
XIII.2, Februari 1983:3, yang juga dikutip oleh Suryadi
(2010) yang terbit dalam akhbar Singgalang dalam rangka
memperingati wafatnya Umar Junus dan Chairil Anwar
yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Padang, Sumatra
Barat, Indonesia, pada tanggal 28 April 2010.
3 Dalam menyusun senarai karya Umar Junus ini saya telah
mendapat bantuan dari Drs Mohd. Tarmizi Hasrah dan
Prof. Madya Dr. Mawar Shafie dari Universiti Kebangsaan
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Malaysia. Kepada beliau berdua, saya mengucapkan
banyak terima kasih.
4 Demikianlah umpamanya, tulisan-tulisan Umar Junus juga
disiarkan dalam beberapa akhbar yang terbit di Padang,
seperti Haluan, Singgalang, Semangat dan Padang Ekspres.
Akan tetapi saya belum memiliki kesempatan untuk
menyenaraikan tulisan-tulisan beliau yang disiarkan dalam
keempat akhbar tersebut. Dan sangat mungkin ada juga
esai-esai Umar Junus yang disiarkan dalam akhbar-akhbar
yang terbit di Malaysia (dan Brunei Darussalam?). Tapi,
dengan alasan yang sama, saya tidak mungkin menelusuri
dan menyenaraikannya dalam waktu singkat dan cepat.
Beberapa tulisan beliau yang pernah disiarkan dalam
akhbar-akhbar nasional Indonesia yang terbit di Jakarta,
seperti Kompas dan Sinar Harapan, berhasil saya telusuri
(lihat Senarai karya-karya Umar Junus dalam rencana ini).
5 Ini adalah satu dari sedikit cerita pendek yang pernah
dikarang oleh Umar Junus.
6 Ini satu lagi cerita pendek karya Umar Junus.
7 Esei ini juga disiarkan di Kompas, Minggu, 27 September
1992.
8 Rencana ini juga disiarkan dalam festschrift untuk Prof.
Dr. Siti Baroroh Baried dan Dr. Sulastin Sutrisno
(Universitas Gadjah Mada, 1991).
9 Esei dengan tajuk yang sama juga disiarkan dalam akhbar
Kompas, Minggu, 9 Disember 1984.
1 0 Terjemahan Indonesia makalah ini diterbitkan dalam
Masyarakat Indonesia IX.2 (1982); 185-2006. Lihat senarai
karya-karya Umar Junus yang terbit tahun 1982 dalam
rencana ini.
1 1 Versi bahasa Malaysia dari rencana Umar Junus dalam
Medan Ilmu Pengetahuan III.3-4 (Djuli-Oktober 1962, hlm.
610-651. (Lihat senarai karya-karya Umar Junus tahun
1962 dalam rencana ini).
1 2 Rencana ini juga disiarkan dalam Persepsi III.1 (April-Jun
1981): 24-35.
1 3 Rencana ini juga disiarkan dalam Budaja Djaja No.72,
Tahun Ketujuh (Mei 1974): 299-319.
1 4 Rencana ini juga disiarkan dalam Horison IX.2 (Februari
1974): 36-40.
1 5 Rencana ini juga disiarkan di Dewan Sastera 1.4  (April
1971): 50-56.
1 6 Di sini  redaksi lupa mencatatkan nama Umar Junus sebagai
pengasuh rubrik ini.
1 7 Rencana ini juga diterbitkan dalam: Ahmad Ibrahim et al.
(eds.). Readings on Islam in Southeast Asia, pp. 247-51.
Singapore: ISEAS, 1985.
1 8 Dalam rencana ini tertulis: “Oleh Umar Junus,
Mah.[asiswa] Fak.[ultas] Sastra UI”.
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